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Дипломная работа: 86 стр., 13 рисунков и схем, 29 таблиц, 
33 использованных источника
ПЕРСОНАЛ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ФУНКЦИИ, 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, ПЕРСОНАЛ
Объект дипломной работы -  общество с дополнительной ответственно­
стью «Найсус».
Предмет исследования -  особенности системы управления персоналом 
на данном предприятии.
Цель дипломной работы -  анализ системы управления персоналом на 
предприятии ОДО «Найсус» и разработка мероприятий по её совершенствова­
нию.
В процессе работы выполнены следующие исследования:
- изучены теоретические основы исследования системы управления пер­
соналом организации;
- проведен анализ трудовых ресурсов предприятия ОДО «Найсус»;
- предложены рекомендации по совершенствованию системы управле­
ния персоналом в ОДО «Найсус»;
- обоснована технология реализации предлагаемой программы.
Областью возможного практического применения предложенных меро­
приятий является ОДО «Найсус» и аналогичные предприятия.
Элементами практической значимости полученных результатов являют­
ся рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом в 
ОДО «Найсус».
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной рабо­
те расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследу­
емого процесса, все заимствованные из литературных источников теоретиче­
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